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Allegato 4: Dati relativi alle analisi effettuate sulle carote di sedimento. 
 
 
Lago di Caldaro 08/07/2008                 Loss on ignition         












   IG  muffola 
950°C 
LOI_950  carbonate 
nr.  sito  carota  strato  cm  g  g  g  %    g  g  g  mg/g d.w.  %  g  mg/g 
d.w. 
%  mg/g d.w. 
1   1,5 m  2  1 (3)  0 - 3  32,9  99,32  43,62  83,86  77  13,6097  18,6974  17,9598  144,98  14,50  16,8589  216,38  21,64  294,28 
5   1,5 m  2  2 (3)  3 - 6  37,539  88,23  47,49  80,37  32  12,0277  16,8511  16,1859  137,91  13,79  15,1556  213,60  21,36  290,50 
15   1,5 m  2  3 (3)  6 - 9  29,92  98,48  46,91  75,22  9  10,309  17,3951  16,5946  112,97  11,30  15,0208  222,10  22,21  302,05 
3   1,5 m  2  4 (10)  9 - 19  99,57  456,84  211,85  68,57  27  10,2443  21,5831  20,4488  100,04  10,00  17,6885  243,44  24,34  331,08 
13   1,5 m  2  5 (10)  19 - 29  77,73  371,73  167,03  69,63  22  10,1657  20,5441  19,449  105,52  10,55  17,354  201,86  20,19  274,53 
7   5 m  6  1 (3)  0 - 3  28,38  101,64  39,8  84,41  35  12,5203  19,5628  18,5076  149,83  14,98  16,3242  310,03  31,00  421,64 
6   5 m  6  2 (3)  3 - 6  28,73  108,21  44,2  80,54  13  12,5564  16,0624  15,5925  134,03  13,40  14,5044  310,35  31,04  422,08 
4   5 m  6  3 (3)  6 - 9  31,97  90,58  44,75  78,19  15  13,5593  18,7885  18,2268  107,42  10,74  16,5066  328,96  32,90  447,39 
12   5 m  6  4 (10)  9 - 19  89,86  403,62  204,03  63,61  29  12,8542  21,3498  20,6879  77,91  7,79  17,7995  339,99  34,00  462,38 
9   5 m  6  5 (4)  19 - 23  29,3  132,36  68,19  62,26  31  11,1438  15,6428  15,3207  71,59  7,16  14,0101  291,31  29,13  396,18 
10   3 m  7  1 (3)  0 - 3  33,67  62,07  38  84,75  25  11,055  13,8426  13,3256  185,46  18,55  12,4201  324,83  32,48  441,77 
108   3 m  7  2 (3)  3 - 6  28,56  63,58  36,31  77,87  18  12,3922  16,3057  15,8156  125,23  12,52  14,4936  337,81  33,78  459,41 
8   3 m  7  3 (3)  6 - 9  34,05  80  42,78  81,00  34  13,6364  19,0262  18,3658  122,53  12,25  16,5615  334,76  33,48  455,28 
22   3 m  7  4 (10)  9 - 19  83,69  411,81  161,76  76,21  33  12,6472  22,2938  21,3971  92,96  9,30  18,0085  351,27  35,13  477,73 
111   3 m  7  5 (10)  19 - 29  86,17  404,87  199,79  64,35  17  12,8558  20,7674  20,2698  62,89  6,29  17,525  346,93  34,69  471,83 
2   3 m  7  6 (7)  29 - 36  55,58  255,9  134,7  60,50  8  13,4565  21,4522  21,0672  48,15  4,82  18,6734  299,39  29,94  407,16  
 